
















（ 年 月）， 。
周樑楷，〈影視史學與歷史思維──以「青少年次文化中的歷史圖像」為教學實例〉，
























江天健，〈影視與歷史教學〉，《國教世紀》第 卷第 期（ 年 月）， 。






































































































































































































同註 ， ～ 。
吳翎君，「神入」歷史與觀點陳述──引導學童歷史思維的教學方法初探，《花蓮師


















































































年級 影片名稱 內 容 配合主題
清華歷史教學第 18期
【文華高中影視史學課程（高二）】

























































































































林則徐於道光十九年四月二十二日（ 月 日）起在虎門海灘銷煙， 天
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